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Kesanggupan untuk membayar (WTP) terhadap 
perubahan harga minyak adalah jumlah maksimum 
individu sanggup membayar untuk mendapatkan 
minyak sebagai bahan api. Kajian ini bertujuan 
untuk menganalisis gelagat pengguna terhadap 
perubahan harga minyak dan mengenalpasti faktor 
faktor yang mempengaruhi kesanggupan membayar 
pengguna. Kenaikan harga minyak dikaitkan 
dengan peningkatan secara mendadak harga 
petroleum di pasaran dunia. Data kajian diperoleh 
secara kualitatif iaitu melalui temu bual dengan 
tenaga pakar dan juga diperoleh secara kuantitatif 
iaitu melalui borang soal selidik yang diberi secara 
rawak kepada beberapa responden. Data yang 
diperoleh dapat melihat sejauh mana perubahan 
harga minyak memberi kesan kesanggupan 
pengguna untuk membayar. 
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Kesanggupan untuk membayar (WTP) terhadap 
perubahan harga minyak adalah jumlah maksimum 
individu yang sanggup membayar untuk 
mendapatkan minyak sebagai bahan api. Kajian ini 
adalah untuk menganalisis gelagat pengguna 
terhadap perubahan harga minyak. Kenaikan harga 
minyak dikaitkan dengan peningkatan secara 
mendadak harga petroleum di pasaran dunia. 
 
2.0 KAJIAN LITERATUR 
 
Kajian literatur lebih tertumpu kepada kajian yang 
bertujuan untuk memahami kesanggupan membayar 
pengguna dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
kesanggupan pengguna untuk mendapatkan minyak. 
Kajian ini diolah berkenaan definisi atau topik 
kesanggupan membayar pengguna terhadap tingkat 
perubahan harga minyak. Kajian ini juga dapat 
menjelaskan secara ringkas mengenai faktor-faktor 
yang mempengaruhi pengguna. Pada peringkat ini, 
rujukan untuk literatur dibuat berasaskan sumber 
daripada jurnal, buku, laporan serta kajian-kajian 
terdahulu. Sumber-sumber lain yang menjadi 
sokongan kepada kajian literatur ini diperolehi 
melalui laman-laman web telah digunakan untuk 
mengenalpasti isu, masalah serta objektif kajian 
secara terperinci. 
 
2.1 Definisi perubahan harga minyak 
 
Harga minyak di Malaysia dikawal dan 
diberi subsidi oleh kerajaan Malaysia. Oleh sebab 
Malaysia juga merupakan negara pengeluar 
petroleum, sebarang kesan kenaikan harga minyak 
di pasaran dunia masih dapat dihad dan dikawal. 
Perubahan harga minyak adalah boleh berlaku sama 
ada meningkat atau menurun bergantung kepada 
harga minya dunia. Perubahan harga minyak ini 
akan memberi kesan sama ada secara langsung atau 
tidak langsung kepada pengguna. 
 
2.2  Jenis Minyak 
 
Jenis minyak boleh dikategorikan kepada tiga iaitu: 
 
2.2.1  RON 95 
 
RON95 bermaksud 95 peratus kandungannya adalah 
Oktana dan selebihnya Pentana. Enjin selinder 
bergerak dengan membakar petrol menjadi gas. 
Asasnya, enjin yang dicipta untuk RON95 adalah 
kebuk pembakaran yang berupaya membakar 
dengan sejumlah 95 peratus Oktana. Sifat Oktana 
ialah kemampuannya untuk menahan tekanan dalam 
kebuk pembakaran. Jadi, dengan enjin yang dicipta 
untuk pembakaran 95 peratus oktana, memadai 
untuk menggunakan petrol RON95. 
 
2.2.2  RON 97 
 
RON97 bemaksud  97  peratus kandungannya 
adalah Oktana dan sselebihnya Pentana. Jika enjin 
tersebut dicipta untuk tekanan 97 peratus Oktana, 
maka penggunaan RON95 adalah tidak sesuai. 
Oktana adalah mempunyai keupayaan sifat untuk 
mengembangkan tekanan dengan baik, tetapi tidak 
pada pentana. Pentana hanya akan melambatkan 
proses timbal-balik dan disinilah masalah ketukan 
berlaku. Petrol yang baik adalah bergantung pada 




2.2.3  Diesel 
 
Diesel atau minyak diesel secara umumnya merujuk 
kepada apa jua jenis minyak bahan api yang 
digunakan pada enjin diesel. Tidak seperti enjin 
petrol di mana enjin diesel adalah tidak 
menggunakan sistem penyalaan voltan tinggi. Sifat 
diesel yang tidak mudah terbakar serta tidak mudah 
meletup berbanding petrol adalah punca utama enjin 
diesel sering digunakan bagi tujuan ketenteraan. 
Enjin diesel juga menghasilkan lebih kilasan pada 
kelajuan enjin rendah. 
 
2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi 
kesanggupan membayar pengguna 
 
Faktor-faktor yang mempengaruhi kesanggupan 
membayar pengguna adalah seperti gaya hidup, 
politik, ekonomi, pendidikan dan undang-undang 
juga mempengaruhi harga minyak di Malaysia. 
Pengaruh populasi masyarakat seperti faktor-faktor 
ekonomi pendapatan tinggi atau rendah, pekerjaan 
atau bisnes juga mempengaruhi. 
 
2.4 Punca utama kenaikan harga minyak 
adalah seperti berikut: 
 
Permintaan (82.5 juta tong sehari pada tahun 2004) 
hampir sama dengan bekalan (83.0 juta tong sehari) 
yang menyebabkan pasaran menjadi lebih tertekan. 
Permintaan minyak dunia semakin meningkat 
selaras dengan pertumbuhan ekonomi, khususnya 
dengan pertambahan penggunaan oleh China, India 
dan Amerika Syarikat. Selain itu, punca lain ialah 
keadaan yang tidak stabil di beberapa negara OPEC. 
Seterusnya cuaca buruk yang dialami beberapa 
negara pengeluar minyak seperti Hurricane Emily di 
Mexico yang menjejaskan pengeluaran minyak di 




Kajian ini telah menggunakan borang soal selidik 
yang berupa daftar soalan kepada setiap responden. 
Temu bual dilakukan di hadapan responden secara 
tatap muka untuk mendapatkan data yang 
diberikannya. Teknik yang dipilih untuk 
mengumpulkan maklumat dalam kajian ini adalah 
teknik rawak. Sampel responden sebanyak  30 orang 
pengguna di stesen minyak. Pengguna di stesen 
minyak dibahagikan kepada tiga kategori iaitu, Ron  
95, Ron 97 dan Diesel. 
 
4.0 DAPATAN KAJIAN 
 
Setelah hasil dianalisis, hasil kajian akan 
dibincangkan dengan lebih terperinci bagi 
memastikan hasil penemuan kajian menjawab 
kepada persoalan kajian yang telah dibentuk pada 
peringkat awal kajian. Laporan lengkap disediakan 
dalam bentuk bertulis dan akan dijelakan dengan 
gambarajah dan grafik yang bersesuaian. Maklumat 
yang diperolehi adalah melalui borang soalselidik di 
analisis dengan menggunakan analisis yang 
bersesuaian dengan rekabentuk soalselidik yang 
telah dijalankan. Maklumat-maklumat seperti 
jantina pengguna, corak kunjungan pengguna ke 
stesen minyak, kesedaran pengguna mengenai 
tingkat perubahan harga minyak serta kesanggupan 
pengunjung untuk membayar dianalisis supaya 




Kesanggupan membayar pengguna terhadap tingkat 
perubahan harga minyak di stesen minyak 
memperlihatkan bahawa tingkat kesanggupan 
pengguna terhadap kenaikan harga minyak. Dalam 
kesanggupan membayar, pengguna bersedia 
membayar harga minyak pada nilai yang maksima. 
Faktor pendapatan memiliki kesan dan hubung kait 
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